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van a q u í y allá —pocos c i e r t a m e n t e , pe ro 
i n n e g a b l e s — t ienen ca rác t e r p u r a m e n t e or-
n a m e n t a l , re tór ico o p i adoso ; en n i n g ú n ca-
so pa recen afectar e s e n c i a l m e n t e a la teolo-
gía de la p r i m e r a evange l i zac ión . 
El desp l iegue d o c u m e n t a l y bibl iográfi-
co es no t ab l e , c o m o se p o n e de rel ieve al 
consu l t a r el índice o n o m á s t i c o o la rica in-
fo rmac ión recopi lada en el epí logo. El lector 
p o d r á c o m u l g a r o no con los p l a n t e a m i e n t o s 
teológicos e his tor iográf icos de los au to r e s ; 
pero d e b e r á conven i r , al t é r m i n o de la lectu-
ra de es ta m o n o g r a f í a , q u e el t r aba jo h a si-
do rea l i zado con se r i edad ; q u e se h a n t en ido 
en c u e n t a todos los p u n t o s de vista d e la crí-
tica h is tór ica , no so l amen te e u r o p e a , s ino 
t a m b i é n l a t i n o a m e r i c a n a ; y q u e las fuentes 
ba jomedieva les h a n sido m a n e j a d a s con ri-
gor y c o n o c i m i e n t o de causa . 
U n l ibro denso , en def in i t iva , q u e debe -
rá ser t o m a d o en c u e n t a p o r la bibl iograf ía 
sobre la m a t e r i a . 
C a r m e n J . A le jos -Grau 
B e r t r a m S T U B E N R A U C H , Der Heilige Geist bei 
Apponius. Zum theologischen Gehalt einer spätanti-
ken Hohenliedauslegung, H e r d e r ( « R ö m i s c h e 
Quar ta l schr i f t» , 46 . S u p p l e m e n t h e f t ) , H e r -
de r , R o m - F r e i b u r g - W i e n 1991 , 256 p p . 
Este t raba jo fue p r e s e n t a d o y de fend ido 
c o m o tesis doc tora l en m a y o de 1991 en el 
In s t i t u to Pa t r í s t ico « A u g u s t i n i a n u m » d e R o -
m a . C o n s t a de siete cap í tu los . 
El cap í tu lo I i n t roduce en los p r o b l e m a s 
q u e la inves t igac ión rec ien te se h a p l a n t e a d o 
sobre este a u t o r y su ún i ca o b r a c o n s e r v a d a , 
el C o m e n t a r i o al C a n t a r de los C a n t a r e s : 
S t u b e n r a u c h p r e s e n t a las e d i c i o n e s h a s t a 
a h o r a ex i s ten tes , sobre t o d o , la editio critica 
r ea l i zada por B. de Vregi l le y L. N e y r a n d y 
p u b l i c a d a en 1986 c o m o v o l u m e n 19 de la 
colección Corpus Chrislianorum. Series Latina; a 
c o n t i n u a c i ó n e x p o n e a m o d o i n t r o d u c t o r i o 
la dif icul tad p r inc ipa l de la inves t igac ión ac-
tual sobre A p o n i o , a saber , su e n c u a d r a -
m i e n t o h is tór ico ; p o r ú l t i m o , desc r ibe el sta-
tus quaestionis d e los m o d e r n o s e s t u d i o s 
acerca de los doce l ibros de es ta Expositio in 
Canticum Canticorum. 
El cap í tu lo II p ro fund iza en el m é t o d o 
exegét ico e m p l e a d o p o r A p o n i o y ana l i za no 
sólo las carac te r í s t i cas del g é n e r o l i te rar io 
del C o m e n t a r i o , s ino sobre todo el concep to 
de insp i rac ión de la Esc r i t u r a ap l i cado al 
C a n t a r de los C a n t a r e s ; en A p o n i o se da , 
a d e m á s , u n a es t recha u n i d a d e n t r e inspi ra-
ción e i n t e r p r e t a c i ó n , de m o d o q u e la bús -
q u e d a del sen t ido del texto es u n a h e r m e -
n é u t i c a e s p i r i t u a l c o r r e s p o n d i e n t e a la 
acción del Esp í r i tu S a n t o sobre el a u t o r y 
sobre el tex to m i s m o , ya q u e el Esp í r i tu se 
ha e x p r e s a d o m e d i a n t e e n i g m a s y figuras al 
i n sp i r a r este l ibro . 
El cap í tu lo I I I se a d e n t r a en el d o g m a 
t r i n i t a r i o y cons ide ra la re lación del Esp í r i tu 
S a n t o con C r i s t o en la h i s to r ia de la salva-
ción: la acción del Esp í r i tu en la e n c a r n a -
ción del V e r b o , y C r i s t o c o m o p o r t a d o r y 
d a d o r del Esp í r i tu en p l e n i t u d ; p a r a A p o n i o 
el Esp í r i tu S a n t o es el p r inc ip io del conoci -
m i e n t o h u m a n o de C r i s t o , ya q u e existe u n a 
i n sepa rab l e u n i d a d y equ iva l enc i a del Hi jo y 
del Esp í r i tu en la o b r a salvífica. 
El cap í tu lo I V cons ide ra la eclesiología 
de es ta o b r a : la me tá fo ra de la p a l o m a ; la 
p l en i tud t r i n i t a r i a d e la Iglesia del Esp í r i tu , 
q u e es c a r a c t e r i z a d a en un s i m b o l i s m o s iem-
pre t r i ád ico ; la i nhab i t ac ión de la T r i n i d a d 
según la teología c a r i s m á t i c a de San P a b l o ; 
la p n e u m a t o l o g í a c o m o cr i te r io p a r a en ten-
d e r el p r o b l e m a o a m b i g ü e d a d i n t e n c i o n a d a 
q u e todas las i n t e r p r e t a c i o n e s pa t r í s t i cas de 
la Bibl ia p l a n t e a n sobre el pe r sona je de la 
«esposa» en el C a n t a r : o b ien r e p r e s e n t a la 
Iglesia , o b ien el a l m a h u m a n a . Este cap í tu -
lo c u a r t o t a m b i é n e s tud i a la f u n d a m e n t a c i ó n 
teológica del min i s t e r io eclesiást ico e n t e n d i -
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do c o m o un oficio del Esp í r i t u , ya q u e éste 
es el p r inc ip io de u n i d a d e n t r e la t a r ea apos-
tólica de los c reyen tes y el oficio min is te r ia l 
de la Iglesia; la i m a g e n de los libera en el 
C a n t a r r ep re sen t a figurativamente los oficios 
eclesiást icos. 
El cap í tu lo V a b o r d a la re lac ión en t r e 
el Esp í r i tu S a n t o y el B a u t i s m o : después de 
s i s t ema t i za r la teología b a u t i s m a l de A p o -
nio , se pasa a descr ib i r la d i m e n s i ó n teológi-
ca del r i to b a u t i s m a l y la de los dones del 
Esp í r i tu q u e se rec iben en el b a u t i s m o . 
El cap í tu lo V I ana l i z a d e t a l l a d a m e n t e 
los efectos del Esp í r i tu S a n t o en la v ida per-
sonal del c r e y e n t e ; p a r a ello, p a r t e de la 
i m a g e n p a u l i n a del c r i s t i ano c o m o t e m p l o 
de Dios y t e r m i n a m o s t r a n d o los e jemplos 
q u e A p o n i o a p o r t a de h o m b r e s en qu ienes 
i n h a b i t ó el Esp í r i tu : los j u s t o s del A n t i g u o 
T e s t a m e n t o . M a r í a , J u a n el Bau t i s t a y los 
ascetas de la Iglesia . 
El cap í tu lo V I I vue lve a p l a n t e a r s e el 
t e m a de la T r i n i d a d , pe ro no c o m o en el ca-
p í tu lo t e r ce ro a p ropós i to d e la rea l izac ión 
del p lan salvífico, s ino en sí m i s m a cons ide-
r a d a , la perfecta Trinitas; S t u b e n r a u c h m u e s -
t ra q u e la p r o c e d e n c i a del Esp í r i tu a pa r t i r 
del P a d r e y del Hi jo —el Filioque— p r o p o r -
c iona u n a g r a n cohe renc i a d o g m á t i c a a todo 
el C o m e n t a r i o de A p o n i o . El l ibro se con-
cluye con u n a s ex tensas conc lus iones y con 
u n a exhaus t i va b ib l iograf ía . Fa l t an todo t ipo 
de índices . 
La Expositio es tá a n c l a d a en la t r ad ic ión 
pat r í s t ica l a t ina y con t i ene u n a recepc ión de 
la técn ica h e r m e n é u t i c a de San J e r ó n i m o , 
de la p n e u m a t o l o g í a de San Agus t ín y de la 
eclesiología de San G r e g o r i o M a g n o ; a su 
vez, A p o n i o h e r e d a la a d m i r a c i ó n que los 
P a d r e s la t inos s i e m p r e h a b í a n sen t ido por 
O r í g e n e s , el p r i m e r c o m e n t a r i s t a c r i s t i ano 
del C a n t a r . I n m e r s o en esta t r ad i c ión , A p o -
nio , lejos de i n c u r r i r en el ec lec t ic i smo, de-
sarrol la u n a teología p r o p i a ; su o r ig ina l i dad 
no cons is te en el d e s c u b r i m i e n t o de u n a 
n u e v a a r g u m e n t a c i ó n , s ino en el novedoso 
e m p l e o y en la c r e a t i v a c o m b i n a c i ó n de 
ideas p roceden te s de sus p redecesores . Igual -
m e n t e , la regula fidei g a r a n t i z a la coherenc ia 
de la l abo r exegét ica q u e , de suyo , t i ende a 
ser d i spe rs iva p o r cen t r a r se en los detal les 
de c a d a p a l a b r a y de c a d a frase del tex to bí-
bl ico. 
A pa r t i r de estos p r e s u p u e s t o s , A p o n i o 
cons t ruye la teología del C a n t a r de los C a n -
ta res , l ibro éste p l e n a m e n t e p e n e t r a d o del 
Esp í r i tu de Dios . L a le t ra del C a n t a r vale 
c o m o s igno de u n a rea l idad supe r io r , que 
sólo se deja a b r i r y c o n t e m p l a r por med io 
del Esp í r i t u , has ta el p u n t o de q u e los dis-
t in tos ma t i ce s del sen t ido literal se refieren 
p r o p i a m e n t e a d iversos desar ro l los del mis -
ter io de Dios . Así , c a d a u n a de las imágenes 
y figuras del C a n t a r se conv ie r t en en la plu-
m a de A p o n i o en e l emen tos p n e u m a t o l ó g i -
cos: las me tá fo ra s de la u n c i ó n , en las que 
A p o n i o ap rec i a la p r o x i m i d a d del Dios he-
cho h o m b r e en el Esp í r i tu ; el s imbol i smo 
del c o r d e r o y del b a ñ o , con c u y a a y u d a 
A p o n i o i l u m i n a los mis te r ios de Cr i s t o y del 
b a u t i s m o ; la i m a g e n del pa s to r y su r e b a ñ o , 
q u e se p re s t a fác i lmente a ser ap l i cada a la 
Iglesia; y la escenificación del c a r ro del fa-
r aón , q u e ins ta a p l an t ea r se es ta p r e g u n t a : 
¿hijo de q u é esp í r i tu (o Esp í r i tu ) es exacta-
m e n t e el h o m b r e ? 
La conclus ión tal vez m á s a u d a z de esta 
tesis doc to ra l y que p u e d e p res ta r se a u n a 
m a y o r d iscus ión es la referente a la época 
en q u e A p o n i o vivió . Los especial is tas que 
rea l i za ron la edic ión crí t ica pub l i cada en el 
Corpus Christianorum s o s t u v i e r o n q u e es te 
a u t o r , c o n t e m p o r á n e o de San Agus t í n , com-
puso la Expositio a l r ededo r del año 410. Stu-
b e n r a u c h , p o r el c o n t r a r i o , se a p r o x i m a a la 
rec iente op in ión de o t ro j o v e n inves t igador , 
H . K ö n i g , según la cual A p o n i o vivió des-
pués del Conc i l io de C a l c e d o n i a , m á s a ú n , 
en la s e g u n d a m i t a d del siglo V I . S tuben -
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r a u c h se p e r m i t e p r o p o n e r u n a fecha a ú n 
m á s t a rd í a : el siglo V I I . Su tesis se funda-
m e n t a no sólo p o r q u e A p o n i o con t i ene ya 
u n a recepción de San G r e g o r i o M a g n o , sino 
t a m b i é n p o r q u e el t ono pacífico con q u e ex-
p o n e su d o c t r i n a t r i n i t a r i a y c r i s to lóg ica 
p r e s u p o n e la supe rac ión de las crisis teológi-
cas d e los siglos IV y V . El p rop io S tuben -
r a u c h es consc ien te de q u e esta op in ión debe 
p ro fund iza r se a ú n m á s a pa r t i r de un estu-
dio filológico del lenguaje de A p o n i o . 
Es ta m o n o g r a f í a nos pa rece de g r a n ca-
l idad y c l a r idad , d i g n a de un b u e n d isc ípulo 
del g r an m a e s t r o q u e es el Profesor Basil 
S t u d e r , d i rec to r de la tesis. A los dos felici-
t a m o s s i n c e r a m e n t e . 
A. V i c i a n o 
A l o i s v a n T O N G E R L O O - S d r e n G l V E R S E N 
( e d d . ) , Manichatca Selecta. Sludies presented to 
Professor Julien Ries on ¡he occasion of his sevent-
hieth birthday, I A M S - B C M S - C H R ( « M a n i -
c h a e a n Studies» , 1), L o v a i n 1991 , 402 p p . 
Bajo los ausp ic ios de la I n t e r n a t i o n a l 
Assoc ia t ion of M a n i c h a e a n S tud ies ( I A M S ) , 
en con junc ión con el C e n t e r of the H i s t o r y 
of R e l i g i o n s ( B C M S - C H R ) d e L o u v a i n - l a -
N e u v e , h a c o m e n z a d o la n u e v a colección 
d e n o m i n a d a « M a n i c h a e a n Studies» . El pr i -
m e r v o l u m e n es u n l i b r o - h o m e n a j e a u n o de 
los mejores co n o ced o re s , en el siglo X X , del 
m a n i q u e í s m o , el Profesor e m é r i t o de His to -
r ia de las Re l ig iones de la U n i v e r s i d a d de 
L o u v a i n - l a - N e u v e , J u l i e n R i e s . 
C o m o es usua l en este t ipo de l ibros-
h o m e n a j e , c o m i e n z a con u n bello s e m b l a n t e 
de la v i d a a c a d é m i c a del Prof. R i e s , ve rda -
d e r a m e n t e f ecunda y e j e m p l a r , con u n lista-
do d e sus a b u n d a n t e s pub l i cac iones y con 
u n a tabula gratulatoria. A c o n t i n u a c i ó n s iguen 
t r e in t a y ocho es tud ios sobre el m a n i q u e í s -
m o , c o m p u e s t o s p o r d i s t in tos especia l i s tas ; 
las l e n g u a s u t i l i zadas son a l e m á n , francés e 
inglés . 
Estos t raba jos se de t i enen en d is t in tos 
aspectos del p e n s a m i e n t o , h i s tor ia y d o c t r i n a 
teológica del m a n i q u e í s m o . Así , es pues t a de 
rel ieve su c o n c o m i t a n c i a con el p l a t o n i s m o 
(A. Bóh l ing) , las re lac iones de M a n i con el 
c r i s t i an i smo persa ( M . H u t t e r ) y sus claros 
o r ígenes en el I r á n ( K . R u d o l p h ) . Y es q u e 
a c t u a l m e n t e existe u n a po l émica a la ho ra 
de p rec i sa r qué e l e m e n t o fue el d o m i n a n t e 
en el o r igen del m a n i q u e í s m o : o el pe rsa 
—siendo el m a n i q u e í s m o u n a profunda refor-
m a del zo roas t r i smo— o el cr is t iano —siendo 
el m a n i q u e í s m o u n desa r ro l lo del gnost ic is-
m o y del p a u l i n i s m o h e r é t i c o p r o p i o d e 
M a r c i ó n — . 
Se a n a l i z a n el d u a l i s m o de M a n i ( U . 
B i a n c h i ) , la p r e s e n c i a del l i b ro c r i s t i a n o 
«Pas tor d e H e r m a s » en la t r ad ic ión m a n i -
q u e a ( L . Ci r i l lo ) , aspec tos de la escatología 
del m a n i q u e í s m o ( W . O e r t e r ) , la d o c t r i n a 
de la luz (A. v a n T o n g e r l o o ) . N o faltan es-
tud ios cr í t icos de ed ic ión de textos ( N . A. 
P e d e r s e n , S . R i c h t e r , S . G i v e r s e n , M . 
K r a u s e , N . S i m s - W i l l i a m s ) . T a m b i é n se 
a b o r d a n aspec tos d e la po l émica e n t r e m a n i -
queos y c r i s t i anos en los siglos I V y V : un 
a r t í c u l o se c e n t r a e n la p o l é m i c a 
cr i s to lógico-exegét ica de San A g u s t í n con el 
m a n i q u e í s m o del N o r t e d e África (A. Vicia-
no) , y o t ro ana l i za la vis ión del d o g m a ma-
n i q u e o p o r p a r t e d e F a u s t o d e Mi lev i (F . 
Dec re t ) . I g u a l m e n t e se resa l ta u n a faceta co-
noc ida , pe ro a ú n no e s t u d i a d a a fondo , a 
saber , la bel leza de las i m á g e n e s y d ibu jos 
de los textos m a n i q u e o s ( V . A r n o l d - D ó b e n ) . 
I n t e r e s a n t e y a m e n a es la c o n t r i b u c i ó n de 
A. V . S t r ó m q u e c o m p a r a la cifra cinco en 
el m a n i q u e í s m o y en la c u l t u r a i n d o e u r o p e a 
( I n d i a , I r á n , G r e c i a , R o m a y los g e r -
m a n o s ) . 
Este v o l u m e n a r ro j a luces sobre m u c h a s 
facetas del m a n i q u e í s m o , cuyos e s tud ios han 
conoc ido g r a n a u g e en n u e s t r a época a par -
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